




KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi hasil dalam penelitian ini dengan judul 
“Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada 
Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)” yang ada di bab 
4 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2017-2019.  
2. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan sektor pertambangan 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2017-2019.  
3. Pertumbuhan perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan sektor 
pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2017-2019. 
 
5.2 Keterbatasan  
Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 
pengembangan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut: 
1. Banyaknya jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya 70 sampel 
data penelitian.  




3. Di dalam penelitian ini menggunakan variabel independen (profitabilitas, 
ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan) saja.    
5.3 Rekomendasi 
Dalam penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang diajukan peneliti, sebagai 
berikut: 
1. Bagi perusahaan, hendaknya lebih meningkatkan lagi pengungkapan CSRnya 
karena masih ada perusahaan yang tidak membuat laporan 
pertanggungjawaban sehingga para pengguna laporan tidak kesulitan dalam 
memahami pengungkapan CSR perusahaan dan masih ada perusahaan yang 
masih minim dalam pelakukan pengungkapan CSR.  
2. Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik yaitu mengenai 
pengungkapan CSR perusahaan akan lebih baiknya menggunakan perusahaan 
di sektor lain bukan hanya pada perusahaan pertambangan saja, lalu untuk 
periode penelitian menggunkaan periode yang lebih panjang, dan disarankan 
untuk menambah variabel penelitian yang dapat mempengaruhi pengungkaan 
CSR perusahan. Sehingga penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang 
lebih akurat dan diperoleh hasil analisis yang berbeda.  
 
  
 
 
